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 本稿は第 73 回国際古代法史学会（LXXIIIe Session de la Société 




































大会一日目・3 日（火）は 19 時からスコットランド国立博物館で
ウェルカムパーティーが催される。そこで、午前中にスコットラン
ド国立博物館の場所を確認しつつ、学会会場に向かい、登録をして、














会者を付けられている。各報告は報告時間 20 分、質疑応答時間 10
分を目安として進行される。今大会では、報告者が 136 名を数えた
こともあり（参加者全体では 200 名を超えたそうである）、5 つの会
場で報告が同時進行された。各セッションの間には 1 時間のランチ
タイムや 30 分のコーヒー・ブレイクが設けられている。報告には






















































































2019 年３月 31 日 早割（アーリーバード）申込み（予定数に達し
たため月末を待たず終了） 
2019 年 5 月 31 日 題目、報告要旨（500 字以内）を提出 
2019 年 8 月 16 日 参加申込締切 





 大会四日目・６日：第８～第 10 セッション報告、総会、晩餐会 
 大会五日目・７日：エクスカーション 
2019 年 12 月末 RIDA 67(2020)への原稿提出 
